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后即无代价的上市流通，很容易再次引起市场波动。如中煤能源
在 2011 年 2 月 1 日将有 76.3 亿原始股上市，中国铁建在 2011
年 3 月 10 日将有 78.3 亿原始股上市，势必会对市场造成冲击。






































































































































Credit Monitor Model(违约预测模型)，JP 摩根公司推出的 Credit









的信用评级单位，穆迪投资者服务 公 司 (Moody's Investors
Service)、标准普尔(standard & poor's)和惠誉国际(Fitch Ratings)
等，这些信用管理服务公司都是独立的私人企业，不受政府控
制，独立于证交所，并且和被评级企业没有任何关联，能够做到
公正、独立，为银行是否授信于企业提供了强有力的依据。我国
正是缺少这方面具有专业知识技能、独立的、权威的信用评级机
构。如果能够成立这样的独立机构，不仅可以促进银行内外部评
级体系相结合，有效掌握企业的信用风险，同时有利于金融监管
机构对于商业银行的外部监管，对企业也有一定的约束作用。
3.3 银监会和中央银行等监管机构应改变对于商业银行的
注重事前监管的方式，由合规性监管向风险性监管转变。我国可
以借鉴《巴塞尔新资本协议》的有关内容，控制商业银行的不良
贷款比率、资本充足率和贷款违约率等各项比率，加强对银行的
外部监管。同时，政府也应成为银行外部监管的重要角色。政府
的公众信用形象十分重要，直接影响整个社会的信用体制的建
立。所以，政府与银行之间，政府与企业之间要明确相互关系，做
到良好的监管与被监管责任与义务。政府对于经济的管理，要适
应市场发展需要，从直接监管向对市场主体监督服务方面转变，
充分发挥政府在银行与企业两方面的监督作用，以减少商业银
行的信用风险。
3.4 完善社会信用体制的建立，加强有关方面立法。要改变
缺少信用观念的社会环境，首先要使有关失信行为得到应有的
惩罚。这就要求加大立法力度，制定相关对失信、无信行为的惩
治、惩罚法律法规，做到有法可依、严惩不贷。只有在法律保障的
威严震慑力下，才会对失信行为具有约束力量。同时，还应加强
对公民诚信意识的培养。我国是一个拥有良好诚信优良传统的
国家，市场经济体制下产生的一些失信行为相信只是少数人的
行为，通过加大宣传力度，大力开展公民诚信教育，培育其“信用
至上”的理念。对诚实守信者给予褒奖表扬，使其美名远播；对损
人利己失信者予以批评公开，使其名誉扫地、无地自容。在一个
良好的社会信用环境下，违约失信行为自然会减少，进而银行的
信用风险也会大幅度下降，并且为今后整体市场发展打下良好
基础。
3.5 加强人才培养，不断培育风险管理专业优秀人才。二十
一世纪发展最重要的是人才，在银行风险管理方面亦不例外。只
有优秀的银行职员，良好的风险管理技术，有效的内控机制，才
能够将信用风险控制在最小的范围内。因而，加强风险管理教
育、培育专业人才，引进国外先进管理经验知识，对现有银行职
员定期加强培训，并且要增强其责任心，将风险管理效果与个人
利益相关联，以增强银行内部员工的风险意识，减少由于银行的
失误所增加的信用风险。
4 结语
信用风险是商业银行所面临的最重要的风险。加强信用风
险管理对于提高商业银行自身竞争力与促进商业银行良好发展
具有举足轻重的作用。我们应加强信用风险管理意识，不断创
新、发展信用风险管理方法，为商业银行更好更快的发展提供良
好的环境，打下更坚实的基础。
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